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atletmemanah
ATLEY memanah UPM menjalani latihan dalam menghadapi Kejohanan Memanah Terbuka





















































































mahasiswaaktif dalambidang HAMZAH ISMAIL-
sukanmemanah,pihaknya
telahmengambilinisiatifawaldengan
memperkenalkansukanmemanah
kepadamahasiswanya.
"Tujuannya dalahuntukmelahirkan
atletmemanahyangberilmuselain
mengalakanmahasiswadalamaktivitiyang
sihatdanberfaedah.
